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Для діагностики редукторів верстатів-качалок вибрано систему вібраційного 
діагностування, що працює наступним чином: за допомогою вібродавача 
(акселерометра), виміряний і підсилений сигнал, пропускається через смуговий фільтр, 
після якого певна смуга частот цього сигналу поступає на звукову плату ПЕОМ і 
обробляється за допомогою програмного забезпечення.  
Схема пристрою складена в середовищі проектування MicroCap 8.0 для 
симуляції часових діаграм на виході пристрою. Схема моделювання приведена на 
рис.1, часові діаграми на виході пристрою приведені на рис. 2, а його логарифмічно-
частотні характеристики  рис. 3. 
 
Рисунок 1. Схема моделювання в MicroCap 
 
 
Рисунок 2. Частотні характеристики пристрою в логарифмічному масштабі 
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Рисунок 3. Часові характеристики на виході пристрою 
 
Для автоматизованої обробки результатів діагностики є можливим мобільний 
збір метрологічної інформації, який додатково включатиме пристрій передачі сигналу в 
мобільну мережу і базу даних для зберігання і обробки зібраної статистики. 
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